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Otázky kvality života imobilných seniorov, ako aj ich rodinných 
príslušníkov sa v poslednom období stávajú predmetom skúmania 
z aspektu sociálneho, psychologického, ekonomického,  
spoločenského a ošetrovateľstva.  
Cieľom práce je poukázať na problematiku imobility seniorov 
a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o svojich blízkych v 
domácom prostredí. Hlavným zámerom bolo získať prehľad o životnej 
situácií rodiny, ktorá je zdrojom pomoci imobilnému seniorovi.  
Zber dát bol realizovaný metódou neštandardizovaného 
dotazníka, zameraného na kvalitu života imobilného seniora, na 
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posúdenie jeho sebestačnosti Barthelovej testom a identifikovanie 
záťaže opatrovateľa (rodiny) Zaritovou škálou. Výber výskumnej 
vzorky bol zámerný. Základný súbor tvorili imobilní geriatrickí 
pacienti v domácom prostredí a ich rodina. 
Ak prichádza k nestabilite rodinných pomerov, nevhodným 
správaním ich členov a zhoršujúcou sa finančnou situáciou 
odzrkadľuje sa to aj v nepriaznivej kvalite starostlivosti o imobilného 
seniora v domácom prostredí.  
Zdroje spokojnosti či nespokojnosti je v prvom rade potrebné 
identifikovať, pričom sa musia zisťovať čiastkové a jednotlivé 
uspokojenia, a tým zvyšovať kvalitu života imobilných seniorov v 
domácom prostredí. 
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